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Abstrakt
M˚uzˇeme rˇ´ıci, zˇe mapy prozˇ´ıvaj´ı d´ıky modern´ım technologi´ım svou renesanci. Dı´ky aplikac´ım,
jako je Google Maps1 cˇi Seznam-Mapy2 mohou uzˇivatele´ s´ıteˇ na´hle pracovat s geoinformacemi
zp˚usobem, na jaky´ doposud nebyli zvykl´ı - a tento novy´ zp˚usob je bav´ı.
Pro vytvorˇen´ı obra´zku mapy, ktery´ je bud’ zobrazen v GISu nebo v okneˇ prohl´ıˇzecˇe je potrˇeba
mı´t stroj odpov´ıdaj´ıc´ıho vy´konu a programove´ vybaven´ı schopne´ takovy´ obra´zek vytvorˇit.
Tento cˇla´nek se snazˇ´ı pomoci nale´zt odpoveˇd’ na ota´zku “Jaky´ mapovy´ server je pro ma´ data
nejvhodneˇjˇs´ı?“.
Mapove´ servery
Mapove´ servery jsou programy generuj´ıc´ı pozˇadovanou mapu jako obra´zek na za´kladeˇ pozˇadavk˚u
klientsky´ch programu˚. Vy´sledny´ obra´zek prˇeda´vaj´ı webove´mu serveru, a ten pak zpeˇt kli-
entske´mu programu. Prima´rn´ı funkc´ı mapove´ho serveru je nacˇ´ıst data z r˚uzny´ch zdroj˚u a
jejich spojen´ı dohromady do vy´sledne´ho obra´zku [1].
Na ,,data“ poskytovana´ mapovy´mi servery lze prˇistupovat bud’ ze specializovany´ch programu˚
- Geograficky´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ - a nebo na prˇ´ıklad z klientsky´ch aplikac´ı napsany´ch
pro webove´ prohl´ızˇecˇe. Lze prˇedpokla´dat, zˇe uzˇivatele obou typ˚u teˇchto programu˚ zaj´ıma´
kromeˇ vzhledu vy´sledne´ho obra´zku prˇedevsˇ´ım rychlost s jakou se tento obra´zek objev´ı u nich
na obrazovce.
1http://maps.google.com
2http://mapy.seznam.cz
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Spra´vce takovy´ch server˚u zase zaj´ıma´ za´teˇzˇ, ktere´ je vystaven stroj, na neˇmzˇ jsou ulozˇena
data a na neˇmzˇ prob´ıha´ vykreslova´n´ı vy´sledny´ch obra´zk˚u, at’ uzˇ z hlediska zat´ızˇen´ı disk˚u, tak
z hlediska za´teˇzˇe procesoru.
Komunikace mezi klienty a mapovy´mi servery mu˚zˇe prob´ıhat bud’ pomoc´ı proprieta´rn´ıho roz-
hran´ı a nebo prˇes rozhran´ı standardn´ı. Standardem v prˇ´ıpadeˇ mapovy´ch server˚u je tzv. sluzˇba
WMS3 (Web Mapping Service), definovana´ konsorciem OGC4 (Open Geospatial Consorcium).
Web Mapping Service
OGC je mezina´rodn´ı standardizacˇn´ı sdruzˇen´ı, zaby´vaj´ıc´ı se prˇedevsˇ´ım standardy v oblasti
geograficky´ch informacˇn´ıch syste´mu˚, jejich vy´meˇnny´ch forma´t˚u a podobneˇ. Mezi standardy
definovane´ touto organizac´ı patrˇ´ı mimo jine´ WMS (Web Mapping Service), WFS (Web Feature
Service), WCS (Web Coverage Service), GML (Geography Markup Language) a dalˇs´ı.
Web Mapping Service5 je definovana´ v dokumentu OGC 06-042 [2], ktery´ popisuje komunikaci
mezi mapovy´m serverem a klientskou aplikac´ı. Mezi dotazy, ktere´ mus´ı takovy´ server by´t
schopen spracovat patrˇ´ı mimo jine´
 GetCapabilities, vra´t´ı popis dostupny´ch dat na mapove´m serveru, jejich forma´t˚u,
geograficke´ projekce a dalˇs´ı informace
 GetMap, ktery´ vra´t´ı vy´sledny´ obra´zek - mapu podle zadany´ch vstupn´ıch parametr˚u.
Protozˇe pra´veˇ WMS je rozhran´ı, na jehozˇ za´kladeˇ komunikuje veˇtsˇina programu˚ stahuj´ıc´ıch z
mapovy´ch server˚u data (ArcGIS6, QGIS7, Udig8, GRASS9, UMN MapServer10, ...), zameˇrˇili
jsme se v tomto testu pra´veˇ na toto rozhran´ı.
Test
K vlastn´ımu testu byl pouzˇit server HP Proliant ML 350T03 (http://indica.mendelu.cz11),
s nainstalovany´m operacˇn´ım syste´mem MS Windows 2003 SP1. Vybaveny´ je dveˇma 73GB
SCSI disky v konfiguraci RAID-1, 2GB pameˇt´ı, procesorem Intel Xeon 3 3.06GHz (32b).
Du˚vod pro zvolen´ı tohoto operacˇn´ıho syste´mu byl, zˇe server se pouzˇ´ıva´n i pro beˇh licencˇn´ıho
manazˇeru pro produkty ESRI, ktery´ je pouze pro MS Windows. Jako webovy´ server byl, na
za´kladeˇ doporucˇen´ı firmy ESRI, zvolen Apache 2.0 s nadstavbou Tomcat 5.0 a JRE 1.4.2.
3http://en.wikipedia.org/wiki/Web Map Service
4http://opengeospatial.org
5http://en.wikipedia.org/wiki/Web Map Service
6http://www.esri.com/software/arcgis/
7http://qgis.org
8http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home
9http://grass.itc.it
10http://mapserver.gis.umn.edu
11http://indica.mendelu.cz
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Pouzˇita´ data
K testu byla pouzˇita data u oblasti sˇkoln´ıho lesn´ıho podniku Krˇtiny - ,,Masaryk˚uv les“.
U´zemı´, na ktere´m byl test prova´deˇn je ohranicˇeno sourˇadnicemi 16d35’30.12“E 49d13’5.52”N
a 16d48’44.64“E 49d21’18.72”N (WGS84). Pro test byly pouzˇity vrstvy:
 Letecke´ sn´ımky - 50 letecky´ch sn´ımk˚u v infra-cˇervene´m spektru v rozliˇsen´ı 0.5 m, jejichzˇ
barevna´ paleta byla redukova´na na 256 barevny´ch odst´ın˚u. Pr˚umeˇrna´ velikost jednoho
rastru je 1.89 MB (forma´t TIFF + TFW)
 Digita´ln´ı model tere´nu - Jednotna´ rastrova´ mapa v rozliˇsen´ı 5 m (forma´t TIFF + TFW)
 Mapa vyuzˇit´ı p˚udy - vektorova´ mapa ve forma´tu ESRI Shapefile, obsahuj´ıc´ı 32488 lini´ı
a 11647 ploch rozdeˇleny´ch do 13 kategori´ı. Servery byly nastaveny tak, aby se mapova´
vrstva vykreslovala bez popisk˚u s pouze vybarveny´mi plochami.
 Typologicka´ mapa - vektorova´ mapa ve forma´tu ESRI Shapefile, obsahuj´ıc´ı 14731 lini´ı
a 5282 ploch rozdeˇleny´ch do 133 kategori´ı. Mapova´ vrstva byla nastavena tak, aby
se plochy vykreslily pomoc´ı sˇraf (rastrovy´ obra´zek velikosti 2x2 pixely) s popiskami
jednotlivy´ch kategori´ı.
Od p˚uvodn´ıho za´meˇru, testovat data v zobrazen´ı S-JTSK jsme upustili z d˚uvodu proble´mu˚
s t´ımto zobrazen´ım v knihovneˇ PROJ.4 (kterou vyuzˇ´ıva´ UMN MapServer) na operacˇn´ım
syste´mu MS Windows a proble´mu˚ prˇi konfiguraci ArcIMS. Data tak byla pomoc´ı na´stroj˚u
gdalwarp a ogr2ogr prˇevedena do zobrazen´ı Lat/Long (referencˇn´ı elipsoid WGS84).
Pro UMN MapServer byly jesˇteˇ letecke´ sn´ımky opatrˇeny souborem obsahuj´ıc´ım ,,mapu“ jed-
notlivy´ch letecky´ch sn´ımk˚u - tile index.
Pouzˇite´ mapove´ servery
University Of Minnesota MapServer12 (soucˇasny´ na´zev je pouhe´ MapServer) je asi nej-
rozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı Open Source a Free Software GIS program. Je vyv´ıjen a udrzˇova´n pocˇetnou ko-
munitou uzˇivatel˚u. Lze jej spousˇteˇt bud’ jako CGI aplikaci nebo pomoc´ı rozhran´ı MapScript
zapracovat do r˚uzny´ch programovac´ıch jazyk˚u. Pro u´cˇely testu byl pouzˇit prˇedkompilovany´
MapServer verze 4.8.1, stazˇeny´ ze stra´nek projektu, ktery´ byl spousˇteˇn jako CGI.
Druhy´m pouzˇity´m mapovy´m serverem je ArcIMS13 firmy ESRI. Nativn´ım forma´tem pro
komunikaci serveru je ArcXML. Pro testy bylo pouzˇito ArcIMS verze 9.1 SP1, ve ktere´ inte-
grova´n WMS connector – nadstavba napsana´ v jazyku Java, ktera´ umozˇnˇuje publikovat data
ve forma´tu WMS. WMS connector prˇistupuje k mapovy´ch sluzˇba´m beˇzˇ´ıc´ım na serveru a de
facto pro neˇ vytva´rˇ´ı WMS rozhran´ı.
Vlastn´ı test
Vlastn´ı test byl proveden skriptem k tomuto u´cˇelu vytvorˇeny´m. Skript byl napsa´n v progra-
movac´ım jazyce Python. K meˇrˇen´ı cˇasu potrˇebne´ho k vytvorˇen´ı obra´zku s mapou byl vyuzˇit
12http://mapserver.gis.umn.edu/
13http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html
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modul timeit s funkc´ı repeat.
Tato funkce14 potrˇebuje ke sve´mu beˇhu dva parametry:
 Pocˇet opakova´n´ı tohoto testu
 Pocˇet vola´n´ı testovane´ funkce vra´mci jednoho testu.
Obeˇ hodnoty byly nastaveny na 10. Funkce vrac´ı cˇ´ıselne´ pole, obsahuj´ıc´ı pocˇty sekund potrˇebne´
k proveden´ı kazˇde´ho testu (v nasˇem prˇ´ıpadeˇ pole o deseti prvc´ıch).
Vy´sledna´ cˇ´ısla jsou tedy pocˇty sekund potrˇebny´ch k vytvorˇen´ı, stazˇen´ı a ulozˇen´ı 10 obra´zk˚u
s mapami.
Nelze rˇ´ıci, zˇe se jedna´ o pocˇet sekund potrˇebny´ch k vytvorˇen´ı obra´zku. Celkovy´ cˇas je kromeˇ
parametr˚u na straneˇ serveru za´visly´ na prostupnosti s´ıteˇ, rychlosti ukla´da´n´ı souboru na straneˇ
klienta a dobou potrˇebnou k vykona´n´ı samostatne´ funkce.
Funkce save file dostane jako sv˚uj parametry vzˇdy URI, ze ktere´ho ma´ stahovat potrˇebna´
data. Jesˇteˇ prˇed t´ım, nezˇ zapocˇne se stahova´n´ım dat, jsou hranicˇn´ı sourˇadnice upraveny o
na´hodnou hodnotu. C´ılem te´to u´pravy bylo zamezit nacˇ´ıta´n´ı odpoveˇd´ı z cache na straneˇ
serveru.
[...]
t = timeit.Timer("""mapserverVsMapserver.save_file(
"%s",
verbose=%d,
bbox="%s",
mapserv="%s"
)""" %\
(URI,verbose,bbox,mapserv),
"import mapserverVsMapserver")
times = t.repeat(10,10)
[...]
number = 0
def save_file(uri, verbose=0, bbox=None, mapserv=""):
# bbox randomization
newBox = ""
rand = random.random()/100-0.005
for cord in bbox.split(","):
newBox += str(float(cord)+rand)+","
newBox = newBox[:-1]
uri += "&BBOX=%s" % (newBox)
global number
number += 1
if verbose == 3:
print number
14http://diveintopython.org/performance tuning/timeit.html
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if verbose > 3:
print number, uri
map = urllib.urlopen(uri)
input = open(’map-%s-%03d.png’ % (mapserv,number),’wb’)
input.write(map.read())
input.close()
return
Testova´ny byly na´sleduj´ıc´ı varianty:
 ,,Jednoduchy´“ rastrovy´ soubor cele´ho u´zemı´ (digita´ln´ı model tere´nu)
 ,,Jednoduchy´“ rastrovy´ soubor cele´ho u´zemı´ (digita´ln´ı model tere´nu) - vy´rˇez u´zemı´
 ,,Na´rocˇna´“ vektorova´ mapa cele´ho u´zemı´, vcˇetneˇ rastrovy´ch textur a popisk˚u (typolo-
gicka´ mapa)
 ,,Na´rocˇna´“ vektorova´ mapa cele´ho u´zemı´, vcˇetneˇ rastrovy´ch textur a popisk˚u (typolo-
gicka´ mapa) - vy´rˇez u´zemı´
 ,,Na´rocˇny´“ rastrovy´ soubor cele´ho u´zemı´ - letecke´ sn´ımky
 ,,Na´rocˇny´“ rastrovy´ soubor cele´ho u´zemı´ - letecke´ sn´ımky - vy´rˇez u´zemı´
 Kombinace ,,na´rocˇne´ho“ rastru s ,,na´rocˇnou“ vektorovou mapou na cele´m u´zemı´ - le-
tecke´ sn´ımky + typologicka´ mapa
 Kombinace ,,na´rocˇne´ho“ rastru s ,,na´rocˇnou“ vektorovou mapou na cele´m u´zemı´ - le-
tecke´ sn´ımky + typologicka´ mapa - vy´rˇez u´zemı´
 ,,Jednoducha´“ vektorova´ mapa cele´ho u´zemı´ (mapa vyuzˇit´ı p˚udy)
 ,,Jednoducha´“ vektorova´ mapa cele´ho u´zemı´ (mapa vyuzˇit´ı p˚udy) - vy´rˇez u´zemı´.
Cele´ u´zemı´ bylo ohranicˇeno (vy´choz´ımi) sourˇadnicemi 16d35’30.12“E 49d13’5.52”N a 16d48’44.64“E
49d21’18.72”N. Vy´rˇez pak 16d42’7.128“E 49d17’14.388”N a 16d42’39.996“E 49d17’35.412”N.
Obra´zky byly stahova´ny ve forma´tu PNG o velikosti 400×400 pixel˚u.
Vy´sledky
Sekvencˇn´ı dotazy z jednoho klienta na server
Tyto testy popisuj´ı rˇady sekvencˇn´ıch dotaz˚u z jednoho klienta na mapovy´ server. Pro kladen´ı
dotaz˚u na mapovy´ server ArcIMS jsou pouzˇity porty 80 a 8080. Pokud je dotaz polozˇen prˇes
port 80, prˇevezme jej webovy´ server Apache, ten jej prˇeda´ Tomcatu a na´sledneˇ se zavola´
samotny´ WMS connector (ktery´ z´ıska´ data z beˇzˇ´ıc´ı mapove´ sluzˇby ArcIMS ). Pokud je dotaz
polozˇen prˇes port 8080, prob´ıha´ komunikace prˇ´ımo s na´dstavbou Tomcat a je tedy usˇetrˇen
cˇas komunikace s web serverem.
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dmt dmt
(de-
tail)
typo–
logie
typo–
logie
(de-
tail)
ortho ortho
(de-
tail)
ortho
+
typo-
logie
ortho
+
typo-
logie
(de-
tail)
land–
use
land–
use
(de-
tail)
ArcIMS
(port
8080)
7,52 5,61 14,73 5,82 27,23 8,88 34,59 8,62 37,90 6,38
ArcIMS
(port 80)
14,51 7,89 21,37 8,38 48,61 26,27 50,15 23,17 41,03 8,10
MapServer 4,38 3,28 32,38 3,00 20,65 4,66 46,37 4,85 6,55 3,28
Tabulka 1: Srovna´n´ı rychlosti vykreslova´n´ı r˚uzny´ch typ˚u vrstev servery
Obra´zek 1: Jak rychle je dana´ vrstva zpracova´na r˚uzny´mi servery (veˇtsˇ´ı cˇas znamena´ horsˇ´ı
vy´sledek)
Sekvencˇn´ı dotazy ze serveru na server
Tyto hodnoty popisuj´ı dotazy pokla´dane´ ze stejne´ho pocˇ´ıtacˇe, jako je ten, na ktere´m je in-
stalova´n mapovy´ server. Porovna´n´ım s prˇedchoz´ımi hodnotami z´ıska´me vliv komunikace po
s´ıti na vy´sledne´ cˇasy.
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Obra´zek 2: Jak rychle doka´zˇ´ı servery zpracova´vat jednotlive´ vrstvy
dmt dmt
(de-
tail)
typo–
logie
typo–
logie
(de-
tail)
ortho ortho
(de-
tail)
ortho
+
typo–
logie
ortho
+
typo–
logie
(de-
tail)
land–
use
land–
use
(de-
tail)
ArcIMS
(port
8080)
3,65 2,89 12,74 2,95 24,43 5,63 31,80 5,78 35,52 2,83
ArcIMS
(port 80)
12,84 3,64 19,10 5,17 49,37 28,20 51,50 22,85 38,82 4,27
MapServer 2,39 1,67 31,20 1,53 17,17 2,98 44,76 3,39 4,50 1,21
Tabulka 2: Srovna´n´ı cˇas˚u nutny´ch odpoveˇdi prˇi kladen´ı dotaz˚u pouze v ra´mci serveru
(neprob´ıha´ komunikace po s´ıti)
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Obra´zek 3: Jak rychle je dana´ vrstva zpracova´na r˚uzny´mi servery
Obra´zek 4: Jak rychle doka´zˇ´ı servery zpracova´vat jednotlive´ vrstvy
Porovna´n´ı sekvencˇn´ıch dotaz˚u
Nı´zˇe uvedena´ tabulka a graf shrnuj´ı rozd´ıly mezi dotazy klient-server a server-server. Je patrne´,
zˇe zpozˇdeˇn´ı prˇi dotazech prˇes pocˇ´ıtacˇovou s´ıt’ je ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u te´meˇrˇ konstantn´ı. T´ımto
testem se nav´ıc vza´jemneˇ oveˇrˇili i nameˇrˇene´ hodnoty. Je patrne´, zˇe prˇi opakovane´m meˇrˇen´ı
dosahujeme obdobny´ch vy´sledk˚u. Hodnoty bez cˇ´ısla 2 jsou nameˇrˇene´ prˇi kladen´ı ze samotne´ho
serveru. Hodnoty s cˇ´ıslem 2 (naprˇ. ArcIMS (port 80) 2) jsou nameˇrˇeny prˇi kladen´ı dotaz˚u z
klienta na server.
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dmt typologie ortho ortho + ty-
pologie
landuse
ArcIMS
(port 80)
12,84 19,10 49,37 51,50 38,82
ArcIMS
(port 80) 2
14,51 21,37 48,61 50,15 41,03
ArcIMS
(port 8080)
3,65 12,74 24,43 31,80 35,52
ArcIMS
(port 8080)
2
7,52 14,73 27,23 34,59 37,90
MapServer 2,39 31,20 17,17 44,76 4,50
MapServer
2
4,38 32,38 20,65 46,37 6,55
Tabulka 3: Srovna´n´ı vlivu komunikace po s´ıti na dobu nutnou k odpoveˇdi
Obra´zek 5: Porovna´n´ı dotazu z klient-server a ze server-server
Porovna´n´ı sekvencˇn´ıch a paraleln´ıch dotaz˚u
Na´sleduj´ıc´ı tabulka srovna´va´ de´lky odpoveˇd´ı v prˇ´ıpadeˇ kladen´ı dotaz˚u z jednoho PC, sa-
motne´ho serveru a paralelneˇ z 10 r˚uzny´ch PC. Zobrazena´ nameˇrˇena´ hodnota pro 10 PC je
pr˚umeˇrem nameˇrˇeny´ch hodnot ze vsˇech PC (rozd´ıly mezi hodnotami z PC byly ve vsˇech
uvedeny´ch prˇ´ıpadech pod 10%). Polozˇky oznacˇene´ “Single” popisuj´ı dotazy server-server. Od
testovan´ı ArcIMS prˇes port 80 bylo pro paraleln´ı za´tezˇ bylo upusˇteˇno, protozˇe je z prˇedchoz´ıch
vy´sledk˚u zcela evidentn´ı, zˇe se pro takove´to nasazen´ı nehod´ı.
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dmt typologie ortho ortho + typologie
Single ArcIMS
(port 8080)
3,65 12,74 24,43 31,80
Single ArcIMS
(port 80)
12,84 19,10 49,37 51,50
Single Mapserver 2,39 31,20 17,17 44,76
1xPC ArcIMS
(port 8080)
7,52 14,73 27,23 34,59
1xPC ArcIMS
(port 80)
14,51 21,37 48,61 50,15
1xPC Mapserver 4,38 32,38 20,65 46,37
10xPC ArcIMS
(port 8080)
16,98 80,90 187,68 250,05
10xPC Mapser-
ver
18,31 242,06 83,68 287,84
Tabulka 4: Srovna´n´ı vlivu sekvencˇn´ıho a paraleln´ıho kladen´ı dotaz˚u
Obra´zek 6: Porovna´n´ı se´riove´ho a paraleln´ıho kladen´ı dotaz˚u
Za´veˇr
Vyvozovat za´veˇry z nameˇrˇeny´ch vy´sledk˚u je vzˇdy problematicke´. Do znacˇne´ mı´ry za´lezˇ´ı na
u´hlu pohledu a interpretaci. Nav´ıc kazˇdy´ test mu˚zˇe by´t napadnut z hlediska ne zcela objek-
tivn´ı metodiky meˇrˇen´ı, pouzˇity´ch prostrˇedk˚u nebo konfiguraci dane´ho produktu. Prima´rn´ım
c´ılem tohoto cˇla´nku proto bylo poskytnout vy´tah z na´mi z´ıskany´ch dat a popsat podmı´nky,
za ktery´ch byla tato data nameˇrˇena. Na za´kladeˇ zde zmı´neˇny´ch vy´sledk˚u lze bez u´jmy na
objektiviteˇ rˇ´ıci:
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 Jak se dalo prˇedpokla´dat, je markantn´ı rozd´ıl mezi rychlost´ı zpracova´n´ı pozˇadavku u
produktu ArcIMS prˇi kladen´ı dotaz˚u prˇes port 80 a port 8080. V prˇ´ıpadech, kdy je
webovy´ server Apache vypusˇteˇn a dotaz je polozˇen prˇ´ımo Tomcatu (standardneˇ port
8080), je pozˇadavek vyrˇ´ızen cˇasto i v polovicˇn´ı dobeˇ. Pro nasazen´ı s vysokou za´teˇzˇ´ı
serveru je tedy velmi vhodne´ zvolit tuto variantu.
 Otevrˇeny´ projekt MapServeru je pro poskytova´n´ı mapovy´ch sluzˇeb minima´lneˇ kon-
kurenceschopny´ch rˇesˇen´ım komercˇn´ımu produktu ArcIMS. Jak je patrne´ z vy´sledk˚u
slaby´m mı´stem MapServeru je mapova´n´ı v souborech ulozˇeny´ch textur do vektorove´
mapy (vrstva typologie). Prˇi pra´ci s rastry i vektorovy´mi podlady vsˇak dosahuje velmi
zaj´ımavy´ch vy´sledk˚u. Relativneˇ n´ızky´ vy´kon ArcIMS je pochopitelny´, pokud vezmeme
v potaz fakt, zˇe WMS connector je napsa´n v Javeˇ a nemu˚zˇe tedy dosa´hnout takove´
efektivity, jako kdyby byl prˇedkompilova´n pro urcˇitou platformu. Tedy vy´kon WMS
connectoru je do znacˇne´ mı´ry da´n i vy´konem Tomcatu.
 Horsˇ´ı vy´sledky prˇi zpracova´n´ı rastrovy´ch map u obou rˇesˇen´ı by mohly by´t teoreticky
vylepsˇeny vybudova´n´ım pyramid (u produktu ArcIMS naprˇ. ulozˇen´ım rastru do Ar-
cSDE15).
 Sledova´n´ı za´teˇzˇe serveru v pr˚ubeˇhu test˚u potvrdilo prˇedpoklad, zˇe zat´ımco prˇi zpra-
cova´n´ı rozsa´hly´ch rastrovy´ch dat je limitn´ım faktorem rychlost disku, prˇi zpracova´n´ı
vektorovy´ch dat je limitn´ım faktorem rychlost procesoru.
Bylo by bezesporu zaj´ımave´, porovnat i dalˇs´ı zna´me´ a v praxi cˇasto pouzˇ´ıvane´ mapove´ servery,
zejme´na GeoServer16, DeeGree17, noveˇ uvolneˇny´ produkt MapGuide18 cˇi cˇesky´ TopoL Internet
Server19. Prˇi dalˇs´ım testova´n´ı hodla´me rovneˇzˇ porovnat rychlosti zpracova´n´ı dat v nativn´ıch
forma´tech jednotlivy´ch rˇesˇen´ı.
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